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BRÆNDTORVDRIFTEN IAA R 
MARKEDET for brændtorv er fremdeles daarlig. Der er liten efter- spørsel efter brændsel i det hele tat, fordi bedriftslivet stagnerer 
-over hele verden, saa at brændselsbehovet er langt under det normale. 
Brændtorvens produktionspris staar som oftest heller ikke i forhold til 
prisen paa utenlandsk stenkul. Som følge herav har meget faa brænd- 
torvanlæg været i drift dette aar. Samtidig har veirforholdene i det 
østenfjeldske og sydlige Norge været ugunstig for torvtørkning. Av de 
anlæg som har været igang har enkelte hat arbeidsbependare maskiner, 
enkelte har været drevet for at avhjælpe arbeidsnøden og andre har hat 
nogenlunde rimelige arbeidsomkostninger og tilvirket torv til eget behov. 
I Østfold Fylke har kun et brændtorvanlæg været igang, nemlig 
Brændtorvkompaniet A/S., Aspedammen, hvor man har en Wielandt- 
maskin, som altsaa baade graver torven op av myren automatisk, saa- 
velsorn bearbeider den og lægger torvstykkerne ut paa tørkefeltet. Ma- 
skinen egner sig som bekjendt bedst for mest mulig rotfrie myrer med 
saa stort areal, at arbeidslinjen kan opdeles i paralelle teiger med en 
indbyrdes avstand av 1 oo m. Driften skal ha været tilfredsstillende. 
I Vestfold Fylke har Sandeherred kommunale Brændtor vf abrik paa 
Fokserødmyren været drevet som nødsarbeide for kommunens regning 
og man gjør regning paa at indtægterne ved torvsalget skal kunne dække 
produktionsutgifterne, hvorved kommunen sparer en del av de beløp 
som er bevilget til nødsarbeide. 
I Hedmark Fylke har Elverum kommune hat 2 brændtorvfabrikker 
igang som nødsarbeide. Arbeiderne har fortrinsvis været familieforsør- 
gere, som har været uten beskjæftigelse paa grund av at skogsdriften 
er indstillet. Skjerbakmyrens Brændtorvfabrik som eies av Hamar Jern- 
støperi & mek. Værksted har hat en torvmaskin igang med dobbelt skift 
og har faat en forholdsvis stor produktion. Hamar Jernstøperi benytter 
den gamle regel fra almenningerne paa Hedemarken, at torven skal ligge 
over et aar i hus fur den anvendes, først da kan man vente at torven 
er tør nok. ' 
, Enkelte almenninger paa Hedemarken har ogsaa iaar hat sine brænd- 
torvanlæg i drift. 
V ed Det Norske Myrselskaps Forsøksanstalt og Torvskole har der 
kun været foretat forsøksdrift med nye arbeidsbesparende maskiner. Om 
disse forsøk vil der senere bli git nærmere oplysninger. 
I Opland Fylke har saavidt bekjendt kun Lerudmyrens Torv.fabrik, 
der tilhører Staten, og Kutjern Torvfabrik været igang. 
I Buskerud Fylke har Drammens kommune hat 1 8 mand be· 
skjæftiget med brændtorvdrift som nødsarbeide paa Fiskeløsmyren. 
Fra Rogaland Fylke meddeles at det har set truende ut med torvnød 
paa Jæren paa grund av det vaate veir utover vaaren og sommeren, 
men forhaapentlig har eftersommerens bedre veirforhold avhjulpet denne 
fare. Stavanger kommune har ogsaa hat torvdrift som nødsarbeide. 
BRÆNDTORVDRIFTEN IAAR 
Ogsaa fra Hordaland Fylke, saavelsom .· fra Sogn og Fjordane klages 
der over daarlig torvtørk som følge av den· store nedbør. 
I det nordenfjeldske har veirforholdene været nogenlunde gunstige 
og end bedre i Nord-Norge. Hvorvidt nogen brændtorvfabrikker har 
været igang i disse distrikter har vi endnu ikke faat oplysninger om. 
8 TIMERSDAGEN I TORVBRUKET 
AV FORMANDEN I BRÆNDTORVFABRTKANTERNES FORENING 
GODSEIER ARTHUR KROHN 
BRÆNDTORVFABRIKANTERNES FORENING hær sendt So- · cialdepartementet f_ølgende henstilling: Gjennern pressen og stor- 
tingsforhnndlingerne bekj endt med at bestemmelsern e om normalarbeids- 
tid er under revision, tillater vi at anmode om at ogsaa brændtorvfabrik- 
kerne maa komme med blandt de bedriftsgrener som eventuelt vil bli 
undtat fra. 8 timers dagen -. meierier, bygdemøller o. 1. 
Arbeidet med fremstilling av brændtorv staar efter sin natur land- 
bruksarbeidet meget nær. Den egentlige optagning av bræn dtorv, som 
kræver større arbeidsstyrke, foregaar kun i 2 ½ maaned om sommeren 
og kan ikke utstrækkes, idet optagningen ikke kan begynde fØr tælen ~r 
gaat av myren, og denne er blit nogenlunde tØr, og maa av hensyn til 
tørken avsluttes i anden halvdel av juli maaned. Det er derfor meget 
om at gjØre, at optagriingen kan drives intenst i den korte tid,· hvori 
naturforholdene gjØr det mulig. En fastsat arbeidsuke paa 48 timer 
vil som regel bety mindre end 48 timers effektivt arbeide om uken, idet 
regnveir eller maskinskade paa enkelte dager kan hindre optagningen, 
og dette tidstap ikke senere kan tas igjen. En fastsat arbeidstid paa 
54 timer ukentlig vil som regel ikke bli mer end 50 timers arbeide. Ar- 
beidet foregaar i friluft, som oftest paa akkord. 
TOVRSTRØ 
TORVSTRØ holder dyrene rene, friske og trivelige, øker den levende 
vegr, gir tør og sund luft i fjøs, stald og grisehus, opsamler og be- 
varer gjødselens værdistoffer, beriker jorden og øker dens mullmængde, 
anbefales av vort landbruks første mænd, 
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POSTMESTER VALEUR 
S TIFTERE:t:J av og mangeaarig formand ,i Kristi~nsands og Oplonds Jorddyrkningsselskap er avgaat ved døden, V1 haaber senere ·at 
kunne indta en nekrolog. , 
